








































1897年 4 月 8 日、南洋公学は、上海の徐家匪で校
舎を借りて正式に開学した。それと同時に、 120


































































































































































































































主任 1 入、専門研究員 6 名、職員 1 人によって構
成されている。 6 名の研究員のうち、 2 名が男性、
4 名が女性、中では歴史学修士号を持っている研
究員が 4 入、文学学士学位を持っているのが 2 人
で、教授に相当する研究員が 1 人、副研究員（准












































































































本書は時代順で 8 巻に分けられ、計 8 人で執筆し
ている。現在、その初稿が概ね完成し、一部原稿
の修正の段階に入札およそ 2 、 3 年後に刊行さ
れる予定である。
